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Abstract: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa tentang posisi penyandang Cerebral Palsy dalam al-ahliyah, 
dalam hal ini penyandang Cerebral Palsy (asy-syalal al-dhimaghi) adalah cedera pada saraf yang ada pada 
otak, sehingga menyebabkan gangguan pada anggota gerak, atau bahkan hilangnya kemampuan anggota 
gerak tersebut adakalanya terjadi pada tangan atau kaki atau bahkan keduamya, adapun al-ahliyah 
sebuah istilah dalam pembahasan Fiqh dan Usul Fiqh yang mana menjadi salah satu syarat seseorang 
menjadi mukallaf. Penulis dalam hal ini menggunakan metode kajian pustaka dan metode Analitikal. 
Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwasanya penyandang Cerebral Palsy masuk dalam kategori 
al-ahliyah sesuai dengan klasifikasinya, dimana penyandang masuk dalam kategori Ahliyah Al Wujūb 
Al Nāqishah pada fase janin dan masuk dalam kategori Ahliyah Al Wujūb Al Kāmilah pada fase 
setelah kelahiran, Akan tetapi penyandang tidak masuk dalam kategori Ahliyah Al Adā’ Al Kāmilah 
pada fase janin dan fase anak-anak, namun tetap masuk dalam kategori Ahliyah Al Adā’ Al Kāmilah 
pada fase Dewasa dan Ahliyah Al Adā’ Al Nāqishah pada fase anak-anak menuju umur baligh. 
Adapun dalam pembahasan Awaridh Al-Ahliyyah maka posisi Cerebral Palsy masuk dalam kategori 
sakit. 
Kata kunci: hukum, cerebral palsy, al-ahliyah. 
 
ةمدقلما 
عتسنو هدمنح ،لىاعت لله دملحا نإ هني
 ذوعنو ،هيلع لكوتنو هب نمؤنو ،هيدهتسنوبالله 
انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم لىاعتم ، ن
يداه لاف للضي نمو هل لضم لاف الله دهي ل ،ه
لماعلل ةحمر ثوعبلما ىلع ملاسلاو ةلاصلاوين 
 مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو دممح ناديس
.دــــــــعبو ،نيدلا موي لىإ ناسحبإ 
 ةمعن نإف  هناحبس الله معن نم ةحصلا
ثلاو ،اهركش دابعلا ىلع بيج تيلا لىاعتوءان لع هي
معنأ دقو ،اهقبح مايقلاو ،لىاعتو هناحبس الله ع ىل
 مايق ىلع اوردقي تىح ةحصلا ةمعنب سانلاح ق
نم دوصقلما نلأ ؛لجو زع هتدابع وهو الله لخ ق
لىاعت الله لاق كلذل ،الله ةدابع ناسنلإا :(  َمَو ا
 َخ ُتقَلٱ َو َّنِلجٱ َِيل َّلَِّإ َسنِلإ ُبع وُد ِن )    
) :تياراذلا56). 
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لكن المسلمين ليسوا في حياتهم على  
اس طريقة واحدة ولا على حال واحد، فبعض الن
رض الم ، وهم المرضى، فإن أصاب الله المصيبةقد 
لى يحيل البدن عن طبيعته من الصحة والقوة إ
 يةالأهليام الاعتلال والضعف، حيث يعجز عن ق
 ، وكذلكأهلية الوجوب أم الأداء سواء كانت
ن ولك ذوي الأعذار وذوي الاحتياجات الخاصة،
قة قد التكاليف الشرعية نوع مش بعض لما كان في
، موجبات الأهليةيعجز معها بعض الناس عن 
مد مح أمة يّسروكان من رحمة الله عز وجل أن قد 
في و  ليةالأه إقامةورفع الحرج والمشقة عنها في  ﷺ
 لا غيرها من التكاليف الشرعية، وأنه عز وجل
للََّّ  ُٱيُد يُر ِ (يكلفها إلا وسعها؛ قال الله تعالى: 
(البقرة:  ) لُعسر َٱلُيسَر َوَلَّ يُرِيُد ِبُكُم ٱ ِبُكم ُ
ا للََُّّ نَفس  ٱَلَّ ُيَكل ُِف  (وقال الله تعالى:  ،)581
 )682(البقرة:  )  ِإلََّّ ُوسَعَها
مراض التي يريد الباحث دراستها ومن الأ 
ويعد المصاب ) yslaP larbereC(الشلل الدماغي 
به من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعّرف علماء 
الطب الشلل الدماغي بأنه مجموعة من 
الاضطرابات العصبية التي تظهر في مرحلة 
الطفولة، أو في مرحلة الطفولة المبكرة، ويؤثر على 
ضلات بشكل دائم، حركة الجسم وتنسيق الع
وهذا المصطلح (الشلل الدماغي) "مظلٌة" لجميع 
 cinorhC(الاضطرابات العصبية المزمنة 
، وفقدان السيطرة على الحركة )lacigolorueN
الملموسة، ويسبب تلًفا أو تشوهاٍت داخل الدماغ 
النامي التي تعطل قدرة الدماغ على السيطرة 
ؤثر الشلل على والحركة وصيانة الموقف والتوازن، وي
وظيفة الدماغ، والدماغ يؤثر على فقدان أو 
إما في إحدى اليدين أو  ضعف وظيفة الحركة،
إحدى الرجلين أو كليهما، وكذلك صعوبات في 
 ( التحرك، ويؤثر كذلك في القدرة على النطق
 :4102 ,la te dna nosliG ellehciM-miK
 ,vadaY .S dna iramuK atirmA) (4311
 .)22 :2102
موقف المصاب وسيقوم الباحث ببيان  
 لزما ي، وهل يلزمه مبالشلل الدماغي في الأهلية
 ا في؟ أم أن هناك اختلاف ًفيها المسلم الصحيح
 ؟بعض الأحكام
 مشكلة البحث
إن البحث في الشلل الدماغي قد اهتم به 
الأطباء، ولكن في الواقع لا يعرف كثير من الناس 
لتعامل مع المصابين، اماهية هذا المرض، وكيفية 
وقد وهم بعض الناس ومنهم الآباء والأمهات، 
فيحسبون أن هذا المرض من جنس الجنون والعته، 
تهتم بالمصاب التي  ولكن مع ظهور المؤسسات
مما  والتعامل معهم ومعالجتهم،بالشلل الدماغي 
بدأ وقد  ،فتح أفق الحقيقة بخصوص هذا المرض
اء ملاحظة المصاب الأطباء وعلماء النفس والخب 
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بالشلل الدماغي، وكذلك الفقهاء والباحثون إلا 
أنهم لم يخصصوا مناقشة وبحوًثً وأحكاًما للمصاب 
بالشلل الدماغي في مجال الشريعة الإسلامية بل 
درسوها دراسة عامة ضمن أحكام المرضى وذوي 
الأعذار وذوي الاحتياجات الخاصة، وبغياب 
اب بالشلل الدماغي المعلومات والأبحاث عن المص
من الجوانب الشرعية، تسبب ذلك في عدم 
واعتبهم بعض الناس  الاهتمام بالمصابين، 
، والتصور العقل في مسألة صلاتهم يكفاقد
 ،الخاطئ من قبل من لا يعرف حقيقة هذا المرض
ترك آثًرًا سيئًة  المصاب بالشلل الدماغي يظن أن
 سه.على أولياء الأمور وكذلك على المصاب نف
وكما ذكر الباحث في تعريف علماء  
 طرةالطب أن الشلل الدماغي هو اضطرابات السي
لك ذثر على الحركة الملموسة أو فقدانها، فهل يؤ 
 رفتفي صحة الصلاة وأدائها، وكذلك بعد أن ع  
ن حقيقة هذا المرض، فإن بعض الناس يتساءلو 
 هليةله أهلية الوجوب وأعن أهلية المصاب، هل 
 م لا؟الأداء أ
ويريد الباحث أن يبحث عن الحكم لمن  
 أصيب بالشلل الدماغي من جانب الشريعة ولا
 أهلية الوجوب أم الأداء.سيما 
 منهج البحث
: يبدأ الباحث المنهج الَّستقرائي
 هليةباستقراء الدراسات الفقهية التي تتعلق بالأ
 مفهومهامن  هليةوكل ما يدخل في باب الأ
ذلك بجمع أقوال أهل العلم ، و وعوارضها أقسامهاو 
من المتقدمين والمتأخرين والمقالات والمعلومات 
 المتعلقة بالصلاة والأهلية.
ق ثم يجمع الباحث المعلومات فيما يتعل
مات الشلل الدماغي، وذلك بجمع المعلو بمفهوم 
 صيبأمن الكتب والمقالات التي تتعلق به وَمن 
 بهذا المرض ذكرًا كان أو أنثى وأنواعه. 
ات لوم: بعد استقراء المعالمنهج التحليلي
 كل  الكافية عن الموضوع، يقوم الباحث بتحليل
عرفة  مإلى المعلومات الموجودة تحليًلا بغية الوصول
 .موقف المصاب بالشلل الدماغي في الأهلية
 مفهوم الشلل الدماغي
قد بدأ الباحث بذكر تعريف الشلل 
كر سيذ و الدماغي في المقدمة بشكل مختصر، 
 تعريفات عنه بنوع من التفاصيل عندال بعض
 الأطباء والخباء.
) ytilibasiD: عجز (الشلل الدماغي أن
ناتج عن الإصابة في الدماغ، ويحدث ذلك قبل 
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ولا يقع بسبب خلل  الولادة أو أثناءها أو بعدها،
 جيني فحسب، بل يقع لأي شخص كان
) 7 :0102 ,niclaY mileS dna rekreB ridaN(
 ).1 :7991 ,htaboB .B dna htaboB .K(
: مجموعة من الاضطرابات أيضا وأنه 
المتغيرة واكتشاف متلازمة اضطرابات الحركة 
الثانوية نتيجًة لوقوع أضرار أو تشوهات في الجهاز 
 ,atilE( العصبي المركزي في بداية نمو الخلايا الحركية
 .)9 :6002
ن بأ المذكورة يستخلص الباحث ومن التعريفات
 لاليس مرضًا بل عجزًا وأنه الشلل الدماغي 
ل بفي حدوثه  يقتصر على العوامل الجينية فقط
 اضطرابات عصبية والأخير أنه لأي شخص كان
، وفقدان )lacigolorueN cinorhC(مزمنة 
و أا سبب تلف ًالسيطرة على الحركة الملموسة، وي
تعطل قدرة و داخل الدماغ النامي  تشوهات
قف لسيطرة والحركة وصيانة المو الدماغ على ا
 والتوازن.
 مفهوم الأهلية
ه، ن الأهلية شرط من شروط المحكوم عليإ
 بدأوقبل أن يتعّرض الباحث إلى مفهومها، فسي
 بالبحث عن مفهوم المحكوم عليه حتى يّتضح
 .مفهومه والمقصود منه
"الشخص فالمحكوم عليه عند الأصوليين:  
 " أو "المكلفالذي تعلق خطاب الشارع بفعله
 الأزميري،( الذي تعلق خطاب الشارع بفعله"
، د.ت: التفتازاني) (234، ص 2: ج ه5821
يظهر هذا التعريف على أن  .)723، ص 2ج 
 لمةالأصوليين يطلقون على "المحكوم عليه" بك
 "المكلف."
قد ذكر الباحث أن الأهلية شرط من  
لى شروط المحكوم عليه، فالأصوليون قسموها إ
 حكامأأن يكون المكّلف قادرا ًعلى فهم ين؛ شرط
ل يقو ، فأن يكون أهلا لما كلف به، و التكليف
  الباحث في هذا الشرط أن بعض الأصوليين في
 كتبهم قد جعلوه مبحثًا مستقًلا، كما كتب
 في جيزالدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه "الو 
ه تابأصول الفقه" والدكتور وهبة الزحيلي في ك
 .لفقه الإسلامي" وغيرهما"أصول ا
الصلاحية وتعريف الأهلية لغة:  
)، 11ه: ص 7891، الفيومي( والاستحقاق
"صلاحية الإنسان  وأما تعريفها اصطلاحا:
، التفتازاني( لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه"
صلاحية الإنسان ) "و 733، ص 2د.ت: ج 
" لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا ً
 .)733، ص 2د.ت: ج ، التفتازاني(
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 أقسام الأهلية
أهلية الوجوب، وهي:  القسم الأول: 
ه ل"صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة 
)، 723، ص 2د.ت: ج ، التفتازاني( وعليه"
وق، صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقبمعنى: 
اص ، مثل المواريث، القصوتجب عليه الواجبات
ة س هذه الأهليوأسا غير ذلك،و إن قتل النفس 
، ازيبالخ( الحياة التي سمّاها الأصوليون بالذمة
وأنه تثبت لكل الإنسان )، 263ه: ص 3041
رشيدا ً ا،ًلغسواء كان جنينًا أم مولودا،ً صبيًا أم با
ا،ً ريضم مأم سفيها،ً عاقًلا أم مجنونا،ً صحيحًا أ
 ذكرا ًأم أنثى.
ح يتلو ال الذمة لغًة: العهد، وقد ذكر كتابتنبيه: 
 على التوضيح أن تعريفها الاصطلاحي: "وصف
، نيازافتالت( يصير به الإنسان أهلا لما له وعليه"
 ).723، ص 2د.ت: ج 
وتنقسم أهلية الوجوب إلى كاملًة ناقصًة  
اعتمادا،ً ويعتمد ذلك على الأدوار التي ذكرها 
 الباحث، ويرجى ملاحظة الجدول الآتي
) 043-733، ص 2د.ت: ج ، التفتازاني(
 ):563-263ه: ص 3041، الخبازي(
 أهلية الوجوب 1الجدول رقم 
 الأهلية الأدوار الرقم
الأهلية  دور الجنين 1
 ناقصة
دور الانفصال إلى  2
 التمييز
 
 الأهلية كاملة
دور التمييز إلى  3
 البلوغ
 
  دور البلوغ 4
 هذا الجدول على أن أهلية الوجوب دلي
بعة، لأر ر اقد تكون كاملًة وناقصًة اعتمادًا للأدوا
ية وشرح أيضًا أن الجنين في بطن أمه له أهل
 ثبت تالوجوب الناقصة بمعنى تثبت له الحقوق ولا
من  جزءكنه  عليه الواجبات لحالتين؛ الحالة الأولى أ
ه، لمة ذرورها، إذن لا أمه يثبت بثبوتها، يمر بم
 وبالتالي لا أهلية الوجوب له.
أهلية الأداء، وهي:  القسم الثاني:
"صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه 
، ص 2د.ت: ج ، التفتازاني( يعتد به شرعا"
، ويقصد التعريف أن صلاحية الإنسان )733
في الأقوال والأفعال، وذلك يشتمل على  عتبم
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، مثل ادات والمعاملات والعقوباتوالعب العقيدة
 الصلاة، الصيام وغير ذلك.
اء وتنقسم أهلية الأداء إلى أهلية الأد
ية أهلة و القاصر الكاملة وأهلية الأداء الناقصة أو 
 .تييرجى ملاحظة الجدول الآ الأداء المنعدمة،
 اءأهلية الأد 2الجدول رقم 
 الأهلية الأدوار الرقم
 الأهلية المنعدمة دور الجنين 1
دور الانفصال إلى  2
 التمييز
 الأهلية المنعدمة
دور التمييز إلى  3
 البلوغ
 الأهلية الناقصة
 الأهلية الكاملة دور البلوغ 4
، عقلأن أساس أهلية الأداء التمييز هو ال
هو و مل ء الكاملة بالعقل الكاوتثبت أهلية الأدا
اء لأدة االبالغ غير المجنون والمعتوه وتثبت أهلي
 لصبيالناقصة أو القاصرة بالعقل القاصر وهو ا
-243، ص 2د.ت: ج ، التفتازاني( المميز
، )563ه: ص 3041، الخبازي) (643
لى إال ويشرح الجدول أن دور الجنين ودور الانفص
ة امللكاهلية الأداء التمييز لا يدخلان في مجال أ
 عقلال ولا الناقصة أو القاصرة، وذلك لعدم وجود
 في الجنين وعدم التمييز في الصبي.
ويشرح الجدول أيضًا موقف الدورين 
الأخرين وهما دور التمييز إلى البلوغ، ودور البلوغ 
بأن تثبت أهلية الأداء الناقصة لدور التمييز إلى 
وهو الصبي  البلوغ لأنه تثبت بالعقل القاصر
الممّيز، وتثبت أهلية الأداء الكاملة لدور البلوغ 
لأنه تثبت بالعقل الكامل وهو البالغ غير المجنون 
 والمعتوه.
وب من خلال ما سبق بيانه في أهلية الوج
ر دواالأ أنمنها على  وأهلية الأداء، يطّلع الباحث
و ألة طفو الأربعة هي: دور الجنين، ودور الصبي وال
 لىإلتمييز فصال إلى التمييز، ودور ادور الان
 داءالأو أهلية الوجوب  البلوغ، ودور البلوغ، وأن
ن طتاربو قد تكون إما كاملًة وإما ناقصًة، وهما م
و ب هأن أساس أهلية الوجو ، و لأدوار الأربعةبا
يز تميال الذمة أو الحياة، وأساس أهلية الأداء هو
 بالعقل.
 عوارض الأهلية
 تعرض على الأهلية،أمور والعوارض هي 
 في هاوتترّتب على منع الأهلية وإزالتها وتغيير 
 ميرأ( بعض الأحكام مع بقاء أصل أهلية الوجوب
) 852، ص 2ه: ج 1531، بادشاه
 ).843، ص 2د.ت: ج ، التفتازاني(
؛ سماويةوقد قسمها الأصوليون إلى ال 
ما يثبت من قبل الله عز وجل بدون اختيار وهي: 
، ص 2ه: ج 1531، ير بادشاهأم( للعبد فيه
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الجنون والعته والنسيان والنوم )، وأنواعها: 852
 .والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت
 ما كان للعبد فيها اختيار؛ وهي: المكتسبة 
)، 852، ص 2ه: ج 1531، أمير بادشاه(
ر السكالجهل والخطأ والهزل والسفه و وأنواعها: 
 والاكراه.
بالشلل الدماغي في  موقف المصاب
 الأهلية
قد بين الباحث مفهوم الشلل الدماغي  
ط تنبومفهوم الأهلية وأقسامها وعوارضها، وسيس
الباحث موقف المصاب بالشلل الدماغي في 
حث لبااالأهلية وفقا على المعلومات التي ذكرها 
 وشرحها.
أما موقفه في أهلية الوجوب، كما عرف  
نسان لأن تثبت له صلاحية الإالأصوليون فإنها 
الحقوق وتجب عليه الواجبات، وأساس هذه 
الأهلية الحياة، وقد تكون أهلية الوجوب كاملًة 
وناقصًة اعتمادا ًعلى الأدوار الأربعة، وتثبت أهلية 
الوجوب الناقصة لدور الجنين وتثبت أهلية 
الوجوب الكاملة لدور الانفصال إلى التمييز، 
ودور البلوغ، ولا يختلف ودور التمييز إلى البلوغ، 
ذلك بين الناس الأصحاء والمصاب بالشلل 
الدماغي، إذن فالمصاب بالشلل الدماغي له أهلية 
الوجوب الناقصة في دور الجنين، وله أهلية 
الوجوب الكاملة في دور بعد الولادة لأن أساس 
الحياة  تأهلية الوجوب هي الحياة، إذ إن وجد
 ناقصًة.وجدت أهلية الوجوب كاملًة و 
وأما موقفه في أهلية الأداء، فعرف 
ال قو  الأفيصلاحية الإنسان معتبا ًالأصوليون أنها 
والأفعال، وذلك بأن يشتمل على العقيدة 
ذه هوالعبادات والمعاملات والعقوبات، وأساس 
ًة، املء كالأهلية هي العقل، وقد تكون أهلية الأدا
ن نو المج وتثبت ذلك بالعقل الكامل وهو البالغ غير
ل لعقوالمعتوه، وقد تكون ناقصة، وتثبت ذلك با
 القاصر وهو الصبي المميز.
 فلا تثبت أهلية الأداء الكاملة لدور
 جودو الجنين ودور الانفصال إلى التمييز لعدم 
ت تثب، و العقل في الجنين وعدم التمييز عند الصبي
 ليةأه أهلية الأداء الكاملة لدور البلوغ وتثبت
ع يرج، و قصة لدور التمييز إلى البلوغالأداء النا
 ذلك إلى أساس أهلية الأداء.
وكذلك المصاب بالشلل الدماغي، فلا تثبت له 
أهلية الأداء في دور الجنين ودور الانفصال إلى 
التمييز، ولكنه له أهلية الأداء الكاملة والناقصة، 
  
 
 
، وقد ذكر ت الأربعةيعتمد ذلك على المستويا
المعتمدة على  الأطباء أنواع الشلل الدماغي
بعضهم يفهم كامًلا، وبعضهم  مستويات الفهم،
يصعب عليه الفهم وّسمي هذا بالاضطراب 
المعتدل، وبعضهم لا يفهمون إلا قليًلا وّسمى 
بالاضطراب الشديد، وبعضهم لا يفهمون شيئا ً
 dna rekreB ridaN(وّسمي بالاضطراب العميق 
إذن فالمصاب  ،)41 :0102 ,niclaY mileS
بالشلل الدماغي البالغ الفاهم الكامل، والمصاب 
به في المستوى المعتدل والشديد له على أهلية 
الأداء الكاملة، وأما أهلية الأداء الناقصة تثبت 
للمصاب به في دور التمييز إلى البلوغ وكذلك 
لوجود المصاب به البالغ في المستوى العميق 
 الضعف في عقليته، أو أنه ي عتب بالصبي.
وأما موقفه في عوارض الأهلية، فإن  
ية سماو عوارض الأهلية إلى ال ونيقّسم لأصوليينا
 نونوالمكتسبة، فالعوارض السماوية تسعة: الج
رض المو والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق 
ي هبة والحيض والنفاس والموت، والعوارض المكتس
 ه.كرالجهل والخطأ والهزل والسفه والسكر والا ا
لا يدخل الشلل الدماغي في الجنون 
والعته، ويستند الباحث إلى تعريف الشلل 
الدماغي الذي لا يذكر فيه كلمة الجنون أو العته 
بل إنه الإصابة في الدماغ أو تشوهات في الجهاز 
العصبي المركزي التي يسّبب العجز عن الحركة 
 الملموسة. 
ولا يدخل الشلل الدماغي في النسيان 
فه السوالنوم والإغماء والجهل والخطأ والهزل و 
 ابله قوالسكر والسفر والاكراه، ولكّن المصاب ب
ل يهز أن ينسى وينام ويغمى عليه ويجهل ويخطأ و 
ك ويسفه ويسكر ويسافر وي كره، فقد تحدث تل
الحالات من المصاب به، وكذلك الحيض 
، في هذا الزمان محذوفلرق والنفاس، وأما ا
 ُكل   (والموت يقع على كل الناس لقوله تعالى: 
، ويرى (581 آل عمران: )) لمَوت ِٱئَِقُة نَفس َذا 
 عندالباحث أن الشلل الدماغي نوع من المرض و 
ي ماغالأطباء بأنه العجز، إذن موقف الشلل الد
ه ب بفي عوارض الأهلية هو المرض، فيقوم المصا
 أن ثل الصلاة والصوم وغيرهما إلابالعبادة م
  دة.عباال الشارع رفع الحرج عنه والتيسير عند أداء
 نتائجال
جمع الباحث المعلومات عن الشلل بعد  
الدماغي والأهلية ثم حللها لتحصيل موقف 
 المصاب بالشلل الدماغي في الأهلية. 
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المصاب بالشلل فيستنتج الباحث إلى أن 
لوجوب الناقصة في دور له أهلية ا تثبت الدماغي
الجنين، وله أهلية الوجوب الكاملة في دور بعد 
الولادة لأن أساس أهلية الوجوب هي الحياة، إذ 
إن و جد الحياة وجدت أهلية الوجوب  
 كاملًة وناقصًة.
دور للا تثبت أهلية الأداء الكاملة وأنه 
 جودو التمييز لعدم  الجنين ودور الانفصال إلى
ت تثب، و العقل في الجنين وعدم التمييز عند الصبي
 ليةأه أهلية الأداء الكاملة لدور البلوغ وتثبت
ع يرج، و الأداء الناقصة لدور التمييز إلى البلوغ
 ذلك إلى أساس أهلية الأداء.
 .هو المرضو نوع من عوارض الأهلية وأنه 
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